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Suatu keniscayaan harus senantiasa kita ucaapkan dengan kata alhamdulillah sebagai 
wujud syukur kita atas rahmatan Allah SWT yang dilimpahkan kepada seluruh makhluk ada 
di langit dan bumi ini. Atas karunianyalah atas umur dan kesehatan, untuk saya dapat 
mengaktualisasikan teori dan praktek sehingga mampu menyelesaikan rised ilmiah berupa 
penelitian skripsi dengan judul: Akuntabilitas Politik Reses DPRD Dalam Menyerap 
Aspirasi MayarakatKabupaten Lombok Tengah (Studi Kasus Masa Reses DPRD 
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017). Maksud dan tujuan dari pada skripsi ini sebagai 
salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata-1 pada Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 
Semoga tulisan ini akan dapat bermanfaat dalam kemajuan ilmu dan pengetahuan. Sebab 
pada spiritnya sebaik-baik ilmu adalah apabila mampu bermanfaat bagi orang lain terkhusus 
dengan ilmu dapat menjawab segala macam persoalan rakyat.  
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan masih 
banyak kekurangan baik pada aspek metode penulisan, konsep teoritik yang masih kurang 
tajam pisau analisanya maupun dalam pembahasan materi yang kurang sistematis dan 
koheren. Kendala tersebut merupakan sesuatu yang kodrati manusia akan kekurangan dan 
kelebihan sebab kesempurnaan hanya sang pencipta yang kekal. Sehinga penulis 
mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, dan dinamika dialektika sebiah 
wujud konkrit romantisme dalam proses kelahiran gagasan dan konsep teoritik. Pesan yang 
harus kita ingat Bersama baik untuk para pembaca dimana musuh terbesar dalam belajar 
adalah rasa puas diri, maka belajar dengan tak henti-hentinya dan mengajar dengan tak jemu-
jemunya. Sebab mencintai tidak harus dengan memuji, karan mengkritik bagian dari pada 
  
menyayangi. Akhir kata berfastabikul khairot dalam kemajuan ilmu dan pengetahuan sebab 
Allah senantiasa memuliakan orang-orang yang berilmu.   
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Aditya Suprayatma, 2019, 20141005031107, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Akuntabilitas Politik Reses Dprd 
Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah (Studi pada Masa reses 
DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017), Pembimbing I: Dr. Tri Sulistyaningsih, 
M.Si ; Pembimbing II: Drs. Jainuri, M.Si. 
Reses merupakan komunikasi dua arah antara konstituen dengan anggota DPRD, serta reses 
merupakan kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD diluar gedung. masa reses 
ini tertujuan untuk menyerap, menghimpun aspirasi dengan sistematis yang nantinya bisa 
menjawab permasalahan yang dihadapi oleh konstituen. salah satu contoh untuk menjawab 
permasalahan yang ada di konstituen, DPRD harus turun langsung dan mengamati 
permasalahan yang ada, permasalahan yang ada seperti infrastuktur jalan, hal ini yang 
menjadi permasalahan mendasar di Lombok Tengah. Sebagai wakil di dalam parlemen 
anggota DPRD memiliki salah satu fungsi yaitu sebagai penyambung lidah konstituennya. 
Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya harus memiliki jiwa akuntebel, sehingga 
masyarakat memberikan legitimasi terhadap anggota DPRD tersebut. Secara Normatif masa 
reses sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2018, dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah. 
Akuntabilitas Politik reses DPRD merupakan salah satu strategi untuk menciptakan iklim 
yang kondusif didalam parlemen atau bisa kita sebut sebagai good Government yang 
merupakan bentuk pertanggungjawaban DPRD menentukan  keputusan reses yang 
berdampak terhadap kepentingan konstituennya. Untuk bisa mengukur Akuntabilitas maka 
harus ada indikator dari Akuntabilitas Politik Reses, salah satunya adalah Legitimasi, 
keberadaan kualitas moral yang memadai, kepekaan, keterbukaan dan peningkatan efektifitas 
dan efisiensi.  
Dalam melaksanakan reses tentu membutuhkan dukungan dari konstituen dalam bentuk 
aspirasi yang melegitimasi anggota dewan dalam memperjuangkan keluh kesah masyarakat 
di dapilnya. Aspirasi tersebut dapat berupa apa yang menjadi kebutuhan dari konstituen. 
Untuk itu, anggota DPRD sangat mengharapkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
mensukseskan masa reses ini, inipun untuk kemaslahatan antara konstituen dan anggota 
DPRD. Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari proses perencanaan dan 
pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Bamus. Pada saat pelaksanaan mas 
  
reses, konstituen menjelaskan aspiranya sesuai dengan kebutuhan. Aspirasi yang di 
sampaikan pada saat reses kebanyakan masalah, Infrastruktur, Ekonomi, Pertanian, dan 
pendidikan. Kemudian aspirasi tersebut dibawa dan dioleh oleh anggota DPRD dan membuat 
laoran pertanggungjawaban secara tertulis, dan menyampaikan hasil reses dalam Rapat 
Paripurna yang di hadiri oleh lembaga Eksekutif.  
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Recess is a two-way communication between constituents and DPRD members, and recess is 
a work visit conducted by DPRD members outside the building. This recess period is aimed 
at absorbing, gathering aspirations systematically which can later answer the problems faced 
by constituents. one example to answer the problems that exist in the constituents, the DPRD 
must come down directly and observe existing problems, existing problems such as road 
infrastructure, this is a fundamental problem in Central Lombok. As a representative in 
parliament a member of the DPRD has one function, which is to connect the tongue of its 
constituents. DPRD members in carrying out their duties must have an accountant spirit, so 
that the community gives legitimacy to these DPRD members. Normally the recess period 
has been regulated in Law Number 23 of 2014, Government Regulation Number 12 of 2018, 
and Rules of Procedure of the Central Lombok District Parliament. 
DPRD recess political accountability is one strategy to create a conducive climate in 
parliament or what we can call a good government which is a form of DPRD's responsibility 
in determining recess decisions that affect the interests of its constituents. To be able to 
measure Accountability, there must be indicators of Recess Political Accountability, one of 
which is Legitimacy, the existence of adequate moral quality, sensitivity, openness and 
increased effectiveness and efficiency. 
In carrying out recess, of course, it requires support from constituents in the form of 
aspirations that legitimize the members of the board in fighting for the people's complaints in 
their electoral districts. These aspirations can be in the form of the needs of constituents. For 
this reason, DPRD members really expect the community to participate in the success of this 
recess, even for the benefit of the constituents and DPRD members. Members of the Central 
Lombok Regency DPRD from the planning and implementation process were in accordance 
  
with the rules made by Bamus. During the recess, the constituents explained their aspirations 
as needed. The aspirations conveyed during recess were mostly problems, Infrastructure, 
Economy, Agriculture, and education. Then the aspirations are brought and received by 
members of the DPRD and make a report of accountability in writing, and submit the results 
of the recess in the Plenary Meeting attended by the Executive agency. 
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